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Abstrak 
Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar 
diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Kegiatan ekstrakurikuler adalah 
suatu kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam sekolah yang berfungsi mengembangkan bakat, minat 
dan juga dapat merangsang pertumbuhan fisik dan karakter siswa serta dapat menambah pengetahuan 
siswa mengenai materi yang dilaksanakan di ekstrakurikuler. Salah satu ekstrakurikuler yang ada di di 
SMA Negeri 1 Bojonegoro dan di SMA Negeri 1 Sumberrejo adalah bolavoli. Rumusan Masalah adalah 
Bagaimana minat siswa-siswi di SMA Negeri 1 Bojonegoro terhadap ekstrakurikuler bolavoli. 
Bagaimana minat siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sumberrejo terhadap ekstrakurikuler bolavoli. 
Bagaimanakah perbandingan minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojonegoro dan SMA Negeri 1 
Sumberrejo terhadap ekstrakurikuler bolavoli. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kuantitatif (non eksperimen) yang bertujuan mengungkapkan informasi sebanyak-banyaknya dari 
responden tanpa memberikan suatu perlakuan. Desain yang digunakan adalah desain komparatif 
(perbandingan) yang membandingkan satu kelompok sampel dengan kelompok lainnya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojonegoro dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberrejo 
yang mengikuti ekstrakurikuler bolavoli. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa minat SMA Negeri 1 
Bojonegoro terhadap ekstrakurikuler yaitu 67,91% sedangkan SMA Negeri 1 Sumberrejo yaitu 68,52% 
dikategorikan sedang. Kemudian di uji t, t hitung 0,103 tidak lebih besar daripada t tabel 1,990,dengan 
demikian dinyatakan tidak ada perbedaan antara Minat Siswa-Siswi SMA Favorit Di Kota Dan SMA 
Favorit Di Desa Terhadap Ekstrakurikuler Bolavoli Pada Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Bojonegoro dan 
SMA Negeri 1 Sumberrejo. 
Kata kunci : Minat, Ekstrakurikuler, Bolavoli. 
Abstract 
Interest basically, is the acceptance of some relation between its own self with something outside self. 
The bigger or closer a relation, so the interest will be stronger. Extracurricular is a student activity that 
done outside school hour that have function to develop talent, interest and also stimulate physic growth 
and student character and also improving student concerning matters that taught in extracurricular. One of 
the curricular that exist on SMA Negeri 1 Bojonegoro and SMA Negeri 1 Sumberrejo is volleyball. 
Problem formulation that proposed in this research is how is the student of SMA Negeri 1 Bojonegoro 
interest to volleyball extracurricular? How is the student of SMA Negeri 1 Sumberrejo to volleyball 
extracurricular? The type of research that applied is descriptive qualitative (non experiment) that aime to 
reveal information as much as possible from respondent without give treatment. Design that applied is 
comparative designs (comparison) that compare one group to other group. Population in this research is 
SMA Negeri 1 Bojonegoro and SMA Negeri 1 Sumberrejo to volleyball extracurricular. From the 
research result obtained that the interest of SMA Negeri 1 Bojonegoro to extracurricular as big as 67,91% 
while the student of and SMA Negeri 1 Sumberrejo is 68,52% that categorized moderate. While on t test, 
t count is 0,103 that not bigger than t table 1,990, thus, it stated that there is no difference between the 
interest of urban favorite high school student and village favorite high school student to volleyball 
extracurricular especially on students of SMA Negeri 1 Bojonegoro and SMA Negeri 1 Sumberrejo. 
Keywords: Interest, Volleyball Extracurricular   
 
PENDAHULUAN 
Tidak dapat dipungkiri bahwa bolavoli telah menjadi 
olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat 
khususnya pada siswa-siswi sekolah. Fakta di lapangan 
membuktikan bahwa saat ini bolavoli merupakan suatu 
cabang yang sangat populer di Indonesia selain olahraga 
yang ada, tidak heran bila permainan utama yang 
menggunakan tangan ini dimainkan hampir oleh semua 
kalangan, dan banyak ditemukanya lapangan bolavoli di 
sekitar kita  
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Kegiatan ekstrakurikuler seringkali dianggap sebagai 
kegiatan yang kurang bermanfaat, baik itu menurut guru, 
siswa-siswi maupun orang tua. Padahal ekstrakurikuler 
ini melibatkan kegiatan olahraga dan permainan yang 
memiliki potensi sangat besar untuk membentuk karakter 
yang positif. 
Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam 
pelajaran sekolah yang berguna untuk. Serta sebagai 
sarana untuk mempererat silahturahmi dan sarana 
meningkatkan kebugaran dan kesehatan apabila 
kebugaran kita baik maka kegiatan yang lain seperti : 
proses belajar mengajar dan kegiatan yang lain akan baik 
juga sehingga tingkat kosentrasi menjadi baik pula. 
Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri 
dari campuran perasaan harapan, pendidikan, rasa takut 
atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu 
kepada suatu pilihan tertentu (Andi Mappier,1982:62). 
SMA Negeri 1 Bojonegoro merupakan salah satu 
sekolah yang berada di kota dan cukup berprestasi dalam 
bidang akademik maupun non-akademik, dan salah satu 
sekolah terfavorit di kabupaten Bojonegoro, sebab 
merupakan satu-satunya sekolah yang RSBI. Sehingga 
banyak siswa-siswi yang berkeinginan untuk dapat 
masuk di sekolah ini. SMA Negeri 1 Bojonegoro 
ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai 
serta letak dari sekolah ini tepat dipusat kota Bojonegoro. 
Daya tarik sekolah ini sangat besar ditambah dengan 
banyaknya prestasi yang diperoleh dalam bidang 
pendidikan dan olahraga. Meskipun prestasi yang 
diperoleh lebih banyak dalam bidang pendidikan 
daripada bidang olahraga, namun masih bisa dikatakan 
pada bidang olahraga sekolah ini cukup berprestasi 
dibandingkan sekolah lain.  
SMA Negeri 1 Bojonegoro memiliki beberapa 
kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang prestasi dalam 
bidang olahraga. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut 
meliputi bolavoli, bolabasket, sepak takraw, sepak bola 
dan futsal. Salah satu cabang olahraga yang berprestasi 
adalah bolavoli Kegiatan ekstrakurikuler bolavoli 
dilakukan setiap hari selasa dan kamis pada sore hari 
dengan pelatih salah seorang guru olahraga yang 
berkompeten dalam bidang olahraga bolavoli. Olahraga 
bolavoli merupakan olahraga yang memiliki prestasi baik 
namun pada kenyataanya siswa-siswi lebih tertarik pada 
ekstrakurikuler lain seperti futsal, bolabasket dan seni 
musik. 
SMA Negeri 1 Sumberrejo juga merupakan salah 
satu sekolah yang berprestasi dalam akademik maupun 
non-akademik meskipun tidak sebaik dari SMA Negeri 1 
Bojonegoro. Kegiatan ekstrakurikuler dalam sekolah ini 
cukup beragam mulai dari seni maupun olahraga. 
Diantaranya adalah ekstrakurikuler bolavoli, bolabasket, 
tennis, seni musik dan lain-lain. 
Dalam pelaksanaanya pada sekolah tersebut terdapat 
ketidaktertarikan siswa-siswi terhadap ekstrakurikuler 
bolavoli padahal olahraga bolavoli pada sekolah tersebut 
cukup baik dan berprestasi dalam tingkat kabupaten.  
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin 
membandingkan minat siswa-siswiSMA Negeri 1 




Jens penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif 
(non eksperimen) yang mana peneliti hanya ingin 
menggungkapkan informasi sebanyak-banyaknya dari 
responden tanpa memberikan suatu perlakuan. Dan 
desain komparatif (perbandingan). Desain komparatif, 
penelitian diarahan untuk membandingkan satu kelompok 
sampel dengan kelompok lainnya. 
Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian 
atau saat penelitian berlangsung di SMA Negeri 1 
Bojonegoro dan SMA Negeri 1 Sumberrejo, dan 
dilakukan selama ± 1 Bulan. 
Dengan melibatkan seluruh  siswa-siswi SMA Negeri 1  
Bojonegoro dan SMA Negeri 1 Sumberrejo yang 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli. 
Peneliti menggunakan angket sebagai metode yang 
dipilih untuk mengumpulkan data, karena angket 
merupakan instrumen pengumpulan data yang 
mempunyai banyak kebaikan  
Dimana angket yang digunakan dalam penelitian ini 
mengadopsi dari angket yang dikembangkan oleh  
Hendra (2011:22) dengan judul skripsi “Minat Siswa 
Kelas VII SMPN 2 Saronggi Terhadap Ekstrakurikuler 
Bolavoli”. Selanjutnya dibandingkan dengan t-test untuk 
sampel berbeda dimaksudkan bahwa distribusi data 
dibandingkan berasal dari dua kelompok  yang berbeda 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penjelasan data tentang minat SMA Negeri 1 
Bojonegoro dan SMA Negeri 1 Sumberrejo terhadap 
ekstrakurikuler bolavoli diperoleh dari pengisian angket 
yang sudah divalidasi dan disebar kepada siswa-siswi 
yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di SMA 
Negeri 1 Bojonegoro berjumlah : 44 siswa-siswi dan 
SMA Negeri 1 Sumberrejo berjumlah : 40 siswa-siswi. 
Pengukuran tentang minat SMA Negeri 1 Bojonegoro 
dan SMA Negeri 1 Sumberrejo terhadap ekstrakurikuler 
bolavoli ini diukur pada 4 aspek yaitu : keinginan, 
perasaan, alasan dan tujuan dan kemudian dilakukan 
suatu perbandingan terhadap kedua hasil angket dari 
sekolah dengan menggunakan uji t. 
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Keinginan Alasan Perasaan Tujuan 
Jml butir 6 16 6 4 32
Skor 798 2389 987 607 4781
Mean 18,14 54 22,43 13,8 108,66
S.maks 30 80 30 20 160
% 60,45 67,87 74,77 68,98 67,91
Kategori sedang sedang sedang sedang sedang
Indikator
Total
Keinginan Alasan Perasaan Tujuan 
Jml butir 6 16 6 4 32
Skor 694 2222 930 539 4385
Mean 17,35 56 23,25 13,48 109,63
S.maks 30 80 30 20 160
% 57,83 69,44 77,5 67,38 68,52
Kategori sedang sedang tinggi Sedang sedang
Indikator
Total
Variabel N Mean df t sig.
SMAN 1 Bojonegoro 44 109.63 79.154 0.274
SMAN 1 Sumberrejo 40 108.66 82 1.101 0.268
Adapun data pengukuran minat SMA Negeri 1 
Bojonegoro dan SMA Negeri 1 Sumberrejo terhadap 
ekstrakurikuler bolavoli ini diukur dengan kategori minat 
dari prosentase pada setiap individu siswa-siswi yang 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli. Selain itu 
juga diukur pada faktor meliputi : 
1) Aspek keinginan terdiri dari 6 item pertanyaan.  
2) Aspek alasan yang terdiri dari 16 item pertanyaan.  
3) Aspek perasaan terdiri dari 6 item pertanyaan.  
4) Aspek tujuan terdiri dari 4 item pertanyaan. 
5) Penghitungan perbandingan antara kedua hasil 
dengan uji t. 
Tabel 1 : Deskripsi skor SMA Negeri 1 Bojonegoro 
 
 





Hasil perhitungan skor jawaban angket secara 
keseluruhan adalah jumlah skor sebesar 4781, rata-rata 
skor sebesar 108,66, skor maksimum sebesar 160, 
prosentase skor sebesar 67,91%, berdasarkan hasil 
prosentase skor  jawaban diatas, maka dapat dikatakan 
bahwa minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojonegoro 
terhadap ekstrakurikuler bolavoli dapat dikategorikan 
“sedang”. 









Hasil perhitungan skor jawaban angket secara 
keseluruhan adalah jumlah skor sebesar 4385, rata-rata 
skor sebesar 109,63, skor maksimum sebesar 160, 
prosentase skor sebesar 68,52%, berdasarkan hasil 
prosentase skor  jawaban diatas, maka dapat dikatakan 
bahwa minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberrejo 
terhadap ekstrakurikuler bolavoli dapat dikategorikan 
“sedang”. 





Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa yang dimaksud dengan minat adalah rasa 
keingintahuan terhadap sesuatu hal yang masih dianggap 
atau belum pernah tahu tanpa ada yang menyuruh atau 
memaksa. 
Dalam alasan tersebut dapat diuraikan beberapa 
aspek yang dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui 
besar minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojonegoro dan 
SMA Negeri 1 Sumberrejo terhadap ekstrakurikuler 
bolavoli. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi : aspek 
keinginan, aspek alasan mengikuti, aspek perasaan, dan 
aspek tujuan mengikuti. Berdasarkan tabel diatas terlihat 
rata-rata minat belajar terhadap ekstrakurikuler bolavoli 
pada SMA Negeri 1 Bojonegoro adalah 108,66 dengan 
standart deviasi 4,518 dan pada  SMA Negeri 1 
Sumberrejo adalah 109,63 dengan standart deviasi 3,379. 
Selanjutnya dilakukan melalui skala prosentase 
dimaksudkan untuk mengetahui besarnya minat terhadap 
ekstrakurikuler bolavoli berdasarkan skala prosentase 
minat terhadap ekstrakurikuler SMA Negeri 1 
Bojonegoro 67.91% dinyatakan “sedang” dan prosentase 
minat terhadap ekstrakurikuler SMA Negeri 1 
Sumberrejo 68.52% dinyatakan “sedang” 
Simpulan 
Berdasarkan pengolahan data pada bab IV, maka 
peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :   
1. Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Bojonegoro mempunyai 
minat terhadap ekstrakurikuler bolavoli yaitu sebesar 
67,91% dengan kategori “sedang”,  
2. Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Sumberrejo mempunyai 
minat terhadap ekstrakurikuler bolavoli sebesar 
68,52% dengankategori “sedang”. 
3. Tidak adanya perbedaan antara Minat terhadap 
ekstrakurikuler bolavoli SMA Negeri 1 Bojonegoro 
dan SMA Negeri 1 Sumberrejo t������ < t����� 
dengan t������  = 0,103 sedangkan t�����  = 0,1990. 
0,103 < 0,1990. 
Saran  
Berdasarkan simpulan diatas, maka  selanjutnya 
peneliti mengajukan beberapa saran. Adapun saran-saran 
tersebut adalah : 
1. Dengan adanya penelitian Tentang Perbandingan 
Minat Perbandingan Minat Siswa-Siswi SMA 
Favorit Di Kota Dan SMA Favorit Di Desa 
Terhadap Ekstrakurikuler Bolavoli pada siswa-
siswi SMA Negeri1 Bojonegoro dan SMA Negeri 
1 Sumberrejo diharapkan kegiatan ekstrakurikuler 
bolavoli dapat menjadi motivasi agar minat 
tersebut bertambah baik dikemudian hari dan 
pembinaan kegiatan tersebut lebih ditingkatkan 
supaya kegiatan tersebut bertambah baik dan lebih 
berprestasi. 
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2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk 
membandingkan beberapa kabupaten dalam satu 
provinsi. 
3. Diharapkan pihak sekolah memberikan suatu 
inovasi sehingga siswa-siswi lebih tertarik untuk 
mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler. 
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